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da je kralj bosanski Tvrtko I. za njekoliko godina i Kotorom vla­
dao. Od Kotorana, koji su tada u kraljevom dvoru služili, iztak-
nuje se duminus Triphon Buche (Buchia) đe Caluro miles et prot/in-
vestiarius aulue regis Bnscine et Bosnae. Ovako ga označuju dvie 
listine od 2 lipnja i od 1 kolovoza god. 1390. Prvom kralj Tvrtko 
obznanjuje Spljećane, da je dao nalog mngnifico et pUmti viro do­
mino Triphoni nostrae aulue prothovestiurio uvesti jih u posjed opre-
djfjljena jim područja. Drugom sam Tripko -»Nas Triphon Buche 
de Cutharo aule regie miles et prollwve&tiuriu* označuje granice nji­
hova kotara" (Listine IV. str. 281—3;. U Pqcicevih spomenicih nalozi 
se poslanica Tvrtka I. na dubrovačku republiku, u kojoj kralj veli, 
da joj šalje IIPOTOKHCTIII&P& Il4&lll6r& rOCnOAHM rPliq>€ (kuj. II. 
str. 32); a u drugoj dubrovačke republike ua kraljicu bosansku 
Grubu od g. 1399 isti se označuje kao II1M. 10KUCIIIIAI' TI'IIIIKO. 
Vjerojatno je dakle, da je ovaj pečat pripadao Tripkn Bnc:i 
Kotorauinu, uadkomorniku bosanskomu za vladanja Tvrtka I i 
Grabe (Jelene) Dabišiue udove; te da ona dva zadnja slova na 
istom pečatu G i H znače comes nulae, naime dvorski knez. 
S. L. 
Skrovište ugarskih srebrnih novaca u Neu-
dorfu kod Vinkovaca. 
Dne 5 srpnja 1885 našao je Ivan Konrad mladji, okapajuci 
kukuruz u blizini Neudorfa, na mjestu, gdje je prijj|Jiratkog vre­
mena još stajala šuma »crni gaj«, po prilici 30 cm. pod zemljom, 
jedno 20 komada srebrnih ugarskih denara iz XV. i početka XVI. 
vieka. Posije njega su tražili na tom istom mjestu još i neki drugi 
žitelji Neudorfski, te su našli, kako vele, jedno 500 komada, od 
kojih da je bila po prilici jedna trećina izlomljena. Ci ni sam čuo 
za to skrovište, uputih se na lice mjesta, ali nisam pobliže ništa 
mogao saznati. Malo po malo kupih 378 komada tih novaca, a po 
tom što sam kašnje doznao, uztvrdio bih, da ih je uadjeno bar 
1000 komada. Od novaca, koje sam ja kupio, jesu 
od Matije Korvina (1458—1490) 100 komada 
» Vladislava II. (1490 1516) 139 » 
» Ljudevita II. (1516-1526) 92 » 
» Ivana Zapolje (1527—1540) 20 » 
sasvim izlizanih 20 komada. Osim toga 
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dva ugarska nesigurna i jedan denar od patrijarke Oglejskoga 
Antonija. Kako je potonji zabasao u to družtvo neznani. — Novci 
su svi denari osim jednoga obola (niajušuika), koji je valjda od 
Ljudevita II., a tako su krhki, da se, čini ih čovjek malo nepaz-
Ijivije u ruke uzme, odmah izlome. 
Najmladji su komadi od godine 1527, i to svi Zapoljini, a 
pogrieškom i dva Ljudevitova, koji je već 29. kolovoza 1526 na 
muhačkom polju zaglavio. Po svoj su prilici još iste te godine 1527, 
za borbe izmed pristaša Zapoljinih i Ferdiuandovih zemlji povje­
reni, ili najkašnje 1529, kad je ono sultan Snlejman sa velikom 
vojskom pošao na Beč. 
Vrsti imade jako mnogo, ali se razlikuju većinom samo u 
malenkostih, stoga opisujem samo glavne vrsti. 
Mati ja Korvin (1458—1490). 
1.) + ffiHTMQ • R ' hVRGK (ili hVRGHR, ili VR6HR, ili 
hVfiGKKG (sic\) ili VR6KRQ (sic!) ili hVn6HRI,.ili VRGARI, 
ili hVGHRIS (ne!) ili hVRGKRIG, ili VR6KRIQ. Štit sa gr­
bovi zemalja krune sv. Stjepana U sredini mali štit sa grbom 
Matijinim — gavranom. 
•PHTRO (ili • PHTROfy - h V R 6 H (ili slično, kao gore). 
U polju, razdieljeno, ime kovnice, kao K—P, ili R - P, ili K—yr 
<» i 
ili M - X , ili M — J ili R—X, ili K - V , ili * } — T, ili B-S. 
Majka božja drži diete na desnom (ili još. običnije na lievoni) ra­
menu. — Od ovoga novca ima medju 33 komada toga skrovišta, 
koliko sam mogao opaziti, 22 vrsti, koje se samo u pojedinih.slovih 
razlikuju. 
2.) + H • M.ATHIE R VNGARI (ili VN6ARIE) grb kao gore. 
PATROH (ili PATRONA) — VHGARIE ; u polju razdieljeno; 
R — ¥ Majka božja sa djetetom na desnom ramenu (3 vrsti sa 
ukupno 41 komadom\ 
) ffiHThlff R IiVGHRI« (sic!) grb kao gore. 
PHTRO - V R 6 H R ; u polju XI — C(. Majka božja sa dje­
tetom na desnom ramenu (I komad). 
4 ) + SKOIŽGTH • SRHThM • R • VX16 (ili VR6HRI, ili 
VK6HRIQ). Grb kao gore. 
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PHTRORH — VTMJHRI« (ili VR6HRI) , u polju R - H , . ili 
K—C. Majka božja sa djetetom na desnom ramenu (4 različna 
komada.). 
5.) Polomljenih i izlizanih: 27 komada. 
Vladislav 11. (1499—1516). 
6.) M • WLADISLHI • R • VNGHRie (ili E na kraju). Štit 
sa grbovi zemalja krune sv. Stjepana. TJ sredini mali štit sa češkim 
(dvorepim) lavom. 
PHTROH - VM6ARI (ili VN6ARI9 , ili sa a na kraju). 
M 
U polju razdieljeno R — ? ili 'R—JF, ili R - f ! ili R—<| • Majka 
božja sa djetetom na desnom ramenu. (5 vrsti sa ukupno 15 ko­
mada). 
7.) M • WLADISLAI • R • VHGARJ9 (ili slično skraćeno. 
Slova su tu jako pomiešano izražena; tako se n. pr. nalazi uz 
M i ffl, 9 , 6 i E itd.). Štit sa grbovi zemalja krune sv. Stjepana. 
U sredini mali štit sa poljskim orlom. 
PATROHA - VH6ARIE (ili skraćeno). U polju razdieljeno 
R—h ili R—H. Majka božja sa djetetom na desnom ramenu. 
(24 vrsti - 37 komada). 
8.) WLKD1SLHI • R • VHGKR • 15 »3. Grb kao u broj 7. 
oPKTROHo — oVHCTRIo. U polju R—H. Slika kao obično. 
(1 komad). 
9 ) Denar od 1508. Znak kovnice R —H. Od sele dolaze mjesto 
točaka obično peteroliste rosete. (2 vrsti — 3 komada). 
kom.). 
17.) Denar od 1512. Znakovi R — ^ i R-G. (3 v. — 6kom.). 
18.) Denar od 1513. Znak R-G. (2 v. — 4 kom). 
19.) Denar od 1518. Znak R—G. (1 v. - 2 kom..). 
20.) Denar od 1615. Znak R-G. (2 v. — 4 kom.). 
10.) Denar od 1505. 
11.) Denar od 1506. 
12.) Denar od 1507. 
13.) Denar od 1508. 
14.) Denar od 1509. 
15.) Denar od 1510. 
16.) Denar od 1511. 
Znak R-H. (2 v. 
Znak R-H. (2 v. 
Znak R—H. (2 v. 
Znakovi R-Hi.R-
Znak R-G. (3 v. 
Znak R—G. (2 v. 
Znak R—G. (2 v. 
— 3 kom) 
— 7 kom.) 
— 2 kom.) 
-G. (3 v. — 5 
— 5 kom.). 
— 7 kom.). 
— 5 kom.). 
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21.) Denar od 1516. Znak R - G . (3 v. — 5 kom.). 
22.) Izlizanih i izlomljenih 26 komada. 
Ljudev i t II. (1516—1526). 
23.) LVDOVICVS # R ' • VHGARIE (ili skraćeno) • 1516. 
* btit sa grbovi zemalja krune sv. Stjepana. U sredini mali štit 
sa poljskim orlom. 
PATRONA • — • VMGARIE (ili skraćeno). U polju raz-
dieljeno K—G. Majka božja s djetetom na desnom ramenu. (2 v. 
— 3 kom ). 
24.) Denar od 1517. Znak R—G. (3 v. — 10 kom). 
25.) Denar od 1518. Znak R—G. (2 v. - 4 kom.). 
26.) Denar od 1519. Znak R—G. (5 v. — 8 kom.). 
27.) Denar od 1520. Znak R—7L (3 v. — 4 kom ). 
28.) Denar od 1521. Znak R 7\. (2 v. — 4 kom ). 
29) Denar od 1522. Znak A • B. (2 v. — 2 kom.). 
30.) 1524. nad običnim grbom. 
Bez napisa. Majka božja sa djetetom na desnom ramenu. D 
polju h- B. (1 kom.). 
3i.) Denar od 1525. Znakovi R—B i R—B. (3 v. — 4 kom.). 
32. LVDOVICVS • R • VNG • 1526. Grb kao gore. 
PATROH — VHGART. U polju ništa. Majka božja sa dje­
tetom na desnom ramenu. Dole mali štit sa nekakvim grbom (je-
lenovi rogovi ?) (2 kom.). 
33.) Denar od 1526. Znakovi R - B , R - K . R - B , A - V , 
B A, C A, I - V ili A - V ; dole kadkada A ili |-K, (9 v. — 
26 kom.). 
34.) Denar od 1527 (sic!). Zuakovi I—R i L - K . (2 v. — 
2 kom.). 
35.) Izlizanih i izlomljenih 22 kom. 
Ivan Zapolja (1527—1540). 
36.) IOHAMHES * R * VHGARIE (ili skraćeno) * 1527 * 
* Štit sa grbovi zemalja krune sv. Stjepana. O sredini mali štit 
sa Zapoljiuim jeduorožcem. 
PATRONA • — $- VNGARIE *. U polju I - T, R—T, (J —M. 
Dole kadkada peterotraka zviezda. Majka božja sa djetetom. (9 v. 
— 16 kom.). 
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37.) Okrnjenih 4 komada. 
Možda od Matije je sliedeći denar: 
35.)
 + MOHETK — VHGKRI. Obični grb, ali je nejasan onaj 
na manjem štitu u sredini. Dole još jedan mali štit sa nekim grbom. 
PATKO — VUG*. U polju? Majka božja sa djetetom na 
desnom ramenu. 
Valjda od Ljudevita II. je sliedeći jedini obol Cmajušnik) 
toga skrovišta: 
39.) Obični grb k$o u br. 23. izmedjn tri peterotrake zviezde. 
Majka božja, u pol tiela, sa djetetom na desnom ramenu, 
iznad polumjeseca. U polju R - G. 
40.) Izlizanih i izlomljenih ugarskih, koji se nedadu opredie-
liti, 20 komada. 
Na koncu evo i gore već spomenutoga oglejskoga novca, koji 
je slučajno zabasao u ove krajeve: 
41.) + HUTOraVS * VH{tnareh)H. (Anton II. Panciera 
1402—1418, V. J. Schweitzer. Nummi Aquilejesi). Štit, razdieljen 
na dva polja. U gornjem teku popriečno tri uzporedne, izlomljene 
pruge (?), u dol njem sedmerotraka zvieda. 
* HO.V * 1LE * * 6ER(sis.). Orao, razs-irenih krila i kre-
ljuti, na lievo. (1 nešto okrnjeni komad.). 
J o s . B r u n š m i d . 
Arkeologičke bilježke s putovanja po otoku 
Korčuli u mjesecu svibnju 1887 god. 
/ . Predhistoričke gomile. 1. U Potirni oko polja pet. 2. Duel­
ima Gmiila. Ogromna gomila kod Blata, sa zapadne strane, u Du­
gome Podu, kod crkve Sv. Mihovila. Ostoich') pripovieda po pričii 
da je pod njom zakopan mletački dužd Obelerio Autenorio iza 
liitke od god. 829, koja da je sliedila izmedju toga bivšega dužda 
i Ivana Partici patio, koji je u to doba vladao, dočim je Obelerio 
bio već umro god. 809.2J Priča je dakle bez temelja. 3. Kopilu. 
Sat hoda u sjevero-zapad od Blata, sjeverno od jezera Blata, koji 
se ljeti presušuje, podiže se strm brieg Kopila, kojega Ostoich zove 
') Compendio Btorico d* 11* isola di Curzola str. 9 — 10. 
2) Le relationi et descritioni universali et particolari del niondo del 
Duca di Linda. Venetia MDDLXIV. — Combi & La Nou. 
